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摘要 
 
现如今高校的学生人数迅速增长，学生的学籍管理信息系统和教务管理信息
系统均已发展成熟，然而学生的日常生活管理面临着巨大的挑战，导致学生工作
管理混乱和效率较低。现代信息化和软件技术为学生工作提供了新的机会，因此
设计符合高校学生工作管理信息系统已经迫在眉睫。 
本课题将学生工作管理与软件工程和网络技术相结合实现了基于 ASP.NET
的某高校学生管理信息系统的分析与设计。本系统将采用软件工程的开发方法，
按照需求分析、设计、实现、测试和使用的过程进行瀑布式开发，以确保系统功
能的正确性和合理性。系统开发环境将采用 C#语言、ASP.NET 框架、MVC 开
发模型和 SQL Server 2000 数据库，以实现 B/S 结构的学生工作管理信息系统网
站的建设。 
学生工作管理信息系统将采用以工作流的形式对系统各模块进行分析与设
计，满足学生工作的实际操作需求。该系统包括学生信息管理模块、评奖评优管
理模块、学生资助管理模块、勤工俭学管理模块、党团建设管理模块、违纪处分
管理模块、就业信息管理模块、公寓信息管理模块、思政队伍管理模块、日常生
活管理模块和系统维护模块。采用 MVC 开发模型和 IP 限制等方法，为系统提
供了较高的安全性。最终设计并实现了信息化、系统化、易维护和高效率的学生
工作管理信息系统。 
 
关键字：高校学生工作；C#；B/S 架构；MVC 
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Abstract 
 
Nowadays, with the rapid increasement of the number of student, student 
information management and educational administration information have matured, 
but student daily life management is faced with great challenge which leads to 
management turmoil and inefficiency. Model information technology and software 
technology have brought new opportunities to the management of student daily life. 
Then, the development of college student work management information system is 
necessary. 
This dissertation combines student work management with software and network 
technology. We come up with the collage student work management information 
system for a collage based on ASP.NET. We adopt the method of software engineering 
which includes analysis and design and implement and test to develop the student 
work management information system. We adopt C# language, ASP.NET frame, 
MVC development Model and SQL Server 2000 database to implement the 
construction of student work management information system website. 
In order to satisfy the requirement of student work, this system analyses and 
designs each module by the form of workflow. This system consists of student 
informant management module, award recommendation management module, student 
subsidy management module, political parties, other organizations management 
module, punishment of discipline violation management module, employment 
information management module, apartment information management module, the 
staff of ideological education management module and daily life management module 
and system maintenance module. This system takes advantage of MVC development 
model and the method of IP limitation to improve the security of system. Finally, the 
student work management information system has the features of information and 
systematize and maintain and high efficiency. 
Key Word：Student Work of Colleges and Universities; C#; B/S Model; MVC 
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第一章 绪论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
现如今高校的学生人数迅速增长，学生的学籍管理信息系统和教务管理信息
系统均已发展成熟，然后学生的日常生活管理面临着巨大的挑战，导致学生工作
管理混乱和效率较低。现代信息化和软件技术为学生工作提供了新的机会，因此
设计符合高校学生工作管理信息系统已经迫在眉睫。学生工作的管理涉及到的人
员和机构有学生工作处、思政教师、学生学业导师和全体学生，主要处理学生的
评奖评优、学生资助、勤工俭学、党团建设、违纪处分、学生信息、公寓信息、
思政队伍和日常生活等工作。 
对于学生工作的管理系统的研究每所高校都根据学校实际情况设计符合实
际要求的学生工作管理信息系统。有些高校设计了 C/S 模式的学生工作管理系
统，例如南昌大学学生工作管理信息系统，使用者必须安装软件之后，才能对系
统进行操作，不方便多用户的便捷使用。有些高校的学生工作管理信息系统包括
的学生工作不全面，没有公寓信息、思政队伍等模块。 
1.1.2 研究意义 
设计符合学生工作的管理信息系统能够使工作标准化、信息化、统一化和高
效化，减轻学生工作处、思政教师和相关教师的工作量，便于学校领导对学生工
作的检查。为学校的教学科研发展提供井然有序的服务，保证了学校各项工作的
协调开展。根据学校提出的全面育人的工作准则，系统为学生的发展成才提供了
服务，建立完善的学生工作管理服务体系，协调学生信息、公寓信息、思政队伍
和日常生活等工作。考虑系统的安全性，为学校的学生工作管理提供安全的服务
和安全的数据存储。为了实现学生工作管理信息系统，本课题将分析和设计一套
基于.NET 的网络版学生信息管理系统，方便系统使用者操作和管理学生工作。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外对于高校学生工作管理信息系统的建设起点较早，且具有发展速度快，
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效率高的特点。校园管理系统一般都是由专业的队伍提供技术支持，这样能保证
系统服务的最大化。例如，DanRemenyi 等在对各高校的学生工作管理信息系统
进行多维度比较后，提出了完善的系统，指出了学生管理系统的参考指标，为学
生管理系统的进一步发展提供了参考和方向。而 Hans．Jurgen Schmidt[1]根据传
统信息管理方式和学生信息的复杂化之间进行比对，采用融合途径，完成了二者
之间的过渡，为学生管理系统的建设提供了技术支持。 
1.2.2 国内研究现状 
我国对于学生信息管理系统的起步较晚，但作为校园重点网络化建设的数字
化管理软件已取得了快速发展。我国的学生管理系统来源于各大高校，比如清华
大学早在 90 年代就开始了数字化校园建设，经过多年的努力，已经形成了以校
内网为核心、集合学生教学、网络课堂、资源信息、宿舍管理、缴费管理等多功
能的校园网络[2]。随后，全国各个高校都根据需求，设计了符合自身管理的信息
系统。2002 年在珠海举行了全国校园网络信息化建设研讨会，共有 40 多所学校
参加了本次会议。大会就如何推进校园网络信息系统的使用和管理提出了建设性
意见，为数字化校园建设奠定了基础。总结国内学生工作管理系统存在的问题包
括性能低、功能不完善和安全性差等。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本课题为基于.NET 的某高校学生工作管理信息系统的分析与设计，首先对
校园学生工作管理的现状进行分析，分析现有的国内外研究现状，总结学生工作
管理系统的需求和功能，提出了适合某高校的学生工作管理系统。该系统包括学
生信息管理模块、评奖评优管理模块、学生资助管理模块、勤工俭学管理模块、
党团建设管理模块、违纪处分管理模块、公寓信息管理模块、思政队伍管理模块、
日常生活管理模块和系统维护模块。该系统全面地解决了某高校的学生工作管理
任务，为相关人员提供便捷和高效的服务。 
本文将采用 ASP.NET 语言进行程序开发，采用 MVC 的网站开发机制，实
现高效能、可靠性和安全性。由于该系统将面向众多用户，所以本系统将采用
B/S 架构进行开发，客户端机器只需按照浏览器即可进行页面浏览，并进行相应
的操作，服务器端处理本系统的所有功能计算。数据库采用 SQL Server 2000 对
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数据进行存储，保证数据的一致性、原子性和安全性[3]。 
1.3.2 组织结构 
学生工作管理信息系统的组织结构如下： 
第一章详细描述了学生工作管理系统的研究背景和研究意义，并且详细介绍
了想如今的研究现状，最后指明了本系统的研究内容和组织结构。 
第二章介绍本系统的相关开发工具和开发模式，为学生工作管理系统的开发
提供技术支持，并且详细描述了本文的 B/S 开发框架的优势。 
第三章介绍了学生工作管理的介绍、学生信息管理工作的流程和面临的问
题。对本系统的可行性、业务流程、系统需求和安全性进行分析和总结。说明了
开发学生工作管理系统所需要的工作。 
第四章对学生工作管理系统进行详细的设计，包括系统设计概述、系统架构
设计、系统功能设计、数据库设计和安全性设计。通过对系统进行详细设计，为
开发学生工作管理系统提供了依据和开发方向。 
第五章对学生工作管理系统进行开发实现，分别对系统环境和系统界面进行
设计。根据第四章的系统设计，开发符合本系统的功能模块，满足相关用户的使
用需求。 
第六章总结本系统的优点和不足，分析本系统是否达到需求分析的要求和是
否满足系统设计的需求。最后针对系统的不足，提供本系统的未来展望。 
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第二章 相关技术介绍 
 
2.1 开发工具介绍 
学生工作管理信息系统采用 ASP.NET 网站开发技术和 SQL Server 数据库管
理系统。开发模式将采用 MVC 开发模式，保证系统各层之间的独立性，本系统
将采用 B/S 网站架构模式，以实现多用户方便的使用。本章详细地对学生工作管
理信息系统所需的开发工具进行介绍。 
2.1.1 ASP.NET介绍 
ASP.NET 是微软提供的一种新的网站开发框架，是一种新型的网站开发集
合和网站开发环境。ASP.NET 是一种微软开发的 Internet 开发环境，该环境的目
的是为 Internet 提供网络服务，提高网站的自动化处理程序，并且使用户的重点
从网络协作和互联网连接转移到网站服务的研发和维护[4]。ASP.NET 最终期望达
到的状态是无论用户身处何时何地都能够利用任何设备对网站程序进行访问，然
而用户不会知道这些程序会存储在何地，只需要对程序发送请求，并等待程序接
收到请求后，对任务进行处理之后，将结果返回给用户即可。ASP.NET 的原理
屏蔽了后台处理的复杂性，简化了网站开发的模式和用户的操作。ASP.NET 的
核心思想是建设新一代的 Internet 平台，提供网站之间的合作和通信，最大限度
地利用网站上的所有信息。网站只需要利用相同的通信协议就能够通过 ASP.NET
平台进行网络通信和为用户提供更加全面的服务。 
2.1.2 ASP.NET的特点 
ASP.NET 是一种统一化的网站开发模型，为企业建立网站程序提供了必要
的网络服务。与此同时，ASP.NET 还是 Microsoft .NET Framework 的一部分，开
发 ASP.NET 网站程序必需按照 Microsoft .NET Framework 插件[5]。ASP.NET 通过
公共语言运行库能够兼容所用语言编写的应用程序，例如 C#，J#，VB 和
JScript .NET 语言，一般开发人员选择用 C#进行 ASP.NET 应用程序的开发。因
此 ASP.NET 具有类型安全和面向对象开发等优点，其优点如下： 
1. ASP.NET 是集成在 Microsoft .NET Framework 之中，并且在公共语言运行
库的环境上运行。ASP.NET 基于.NET Framework 进行程序的开发，为网站应用
程序提供开发模型，并且将 ASP.NET 应用程序开发成简单的控件和数据结构。
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ASP.NET 还集成了 HTML 网页开发所需要的界面元件，如文本框、下拉菜单和
按钮等空间集，这些控件将运行在 Web 服务器上，并且通过 HTML 的形式将其
推送到用户浏览器的界面上。ASP.NET 还是一种面向对象开发编程模型，具有
面向对象开发的优点，例如易维护、易扩展和高效率等优点，为网站开发人员提
供更加丰富的编程方式、减少编程的代码量和提供程序的结构化程度。ASP.NET
利用 XML Web Services 功能可以开发以服务形式的交付程序，然后通过 SOAP
进行交付[6]。 
2. ASP.NET 支持多种编程语言，并通过编译的方式进行程序执行工作，这
些语言包括 VB、C#和 J#等语言，利用公共语言运行库对这些语言进行兼容。如
图 2.1 描述了以 C#为主描述其编译过程。 
 
C#代码
C#编译器
IL代码
JIT编译器
本机机器代
码
执行
公共语言运行时
 
图 2.1 ASP.NET 页面代码编译过程 
 
(1)编程 C#程序的代码，然后利用 C#编译器将代码编译为 ASP.NET 的中间
语言(IL 代码)，这也是 ASP.NET 支出多语言编程的依据。(2)将 IL 代码编译成页
面实现执行状态，首先 IL 代码通过即时编译(JIT)编译成机器代码，然后客户端
执行机器代码，向用户提供程序服务。IL 代码是一次性生成，其他用户访问该
程序时不用重新进行 C#编译，只需执行公共语言运行部分，只有 C#源代码发生
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